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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gacela todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sa importe los que puedan, y sup iend© 
por los demás los fondos de las respectiras 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de 1861). 
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DIRECCION G E N E R A L DS A D M I N I S T R A C I O N C I V I L DE F I L I P I N A S . 
uu. Sr. Gobernador General en reciente visita girada á Marinduque y Batangas, se sirvió 
Njcompsnsas, como premio á su aplicación, á los alumnos de escuelas públicas que se expresan á 
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Excmo. Sr. Gobernador General en su reciente visica á la provincia de Batangas ó Isla 
iduoue, b í visto con satisfacción la conducta que observan los maestros y maestras de 
i nrimam que se expresan, así como el buen estado en que se encuentran sus res-
Tfiicuelas. ' 
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Pueblo. Nombres. 
Boac Marinduque. 
jBatangas. 
.Lipa. 
'Cuenca. 
^Domingo Olorosio. 
•Natividad Hidalgo. 
Alejandra Arce. 
Práxedes Africa. 
Juan Jaem. 
Recompensa. 
Una médalla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Observaciones. 
Como premio ásu aplicación 
Idem. 
Idem. 
Ideal. 
Contestó muy bien á cuantas preguntas se 
le hicieron. 
por disposición de la Superior Autoridad de estas Islas, S3 publica en la «Gaceta oficial.» 
la, 2 de A b r i l do 1889.—Manuel López Gamundi. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de va plaza para el dia 5 de Ahril de i889. 
Parada y vigilancia, los fuerpos de la guarn ic ión .— 
Jefe de áia, el Sr. Comandante D. Bernardino Aguado. 
Imag'iuaria, otro, D. Manuel Bellido.—Hot-pitai y 
provisiones, nüm. 2, primer Capitán.—Reconocimiento 
de zacate y vigilancia montada. Artillería.—Paseo de en-
fermos. Artillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de 
la noche, Artillería. 
De 6?den del Kxcmo. Sr» Brigadier Goberaador inte-
rino.—El C. T. C. Sargento mayor interino. José 
García. 
.¿5 
Pueblos. 
Batangas. 
Lipa. 
Cuenca. 
Boac (Marinduque' 
NOMBRES. 
Doña Leoncia Arce. 
Doña Juana Flojo. 
Don José Mendoza. 
Doña Victoria Nieva. 
Don Florentino Paras. 
OBSERVACIONES 
Lleva bien la documentación y rég-imen interior, 
estando las alumnas bastante adelantadas. 
La escuela se halla bien org-anizada y las disci-
pulas bastante adelantadas. 
Aunque el local es muy pobre, este maestro tiene 
^ á los alumnos bastante adelantados 
i La Escuela la tiene bien arreglada, con bastante 
i material de enseñanza y las niñas muy adelantadas. 
\ Está la escuela perfectamente arreglada, así como 
\ la documentación, y los niños muy adelantados. 
íue por disposición de la Superior Autoridad de estas Islas se publica en la «Gaceta oñcial.» 
aijüa, 2 cíe Abr i l de 1889.—Manuel López Gamundi, 
Excmo. 
- ; ividuos 
Sr. Gobernador General se 
que tambi n se citao y por 
ha servido conceder las siguientes recompensas á 
las causas que se expresan. 
a-, Puebl os. 
-Boac (Marinduque; 
Taal. 
NOMBRES. 
^ „ , ' _ . . (Medalla del mérito D. Florentino Paras. . Maestro. .J CiVji 
San José. 
ÍD. Rafael Alsina. 
» Anastasio García. 
» Nazario David. 
» Lucio León. 
» Nicolás Báñales. 
D. Benigno Aguilar. 
D . Martin Marasigan. 
D. Eduardo Mayo. 
ID . Estéban Lago. 
D . Juan Laque. 
ICornelio Aguo. 
Cargos. Recompensas. Observaciones. 
¡Teniente dei 
i cuadrilleros1 
Cuadrillero.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Gobernador-
cilio. 
Idem. 
cuadrilleros 
ÍTeniente de 
cuadrilleros 
Juez de Paz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Por su excelente compor-
tamiento y el brillante 
1 estado de su escuela. 
Por su buen comporta-
miento en la persecu-
ción de malhechores. 
Por lo mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Se le propone para 
la Cruz de Isabel 
la Católica. 
Capitán de)Medalla del mérito* 
civi l . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
CONSEJO DE ESTADO 
T R I B U N A L D E L O C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O . 
¡SecrUaria.' 
Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal. 
5 de Febrero de 1889. D. Grablel López Gi l , contra 
la Real or'len expedida por el Ministerio de la Guerra 
en 30 de Noviembre de 1887, sobre que se le con-
ceda el emp eo de Comisario de Guerra de 2.a clase. 
Lo que en cumplimiento del art. 36 de la ley de 
13 de Setiembre de 1888, se anuncia al público para 
el ejercicio de los derechos que en el referido articulo 
se meneionan. 
Madrid, 9 de Febrero de 1889.—El Secretario mayor, 
Antonio de Vejarano, 
ADMINISTRACION GENERAL 
D E C O M U N I C A C I O N E S . 
Por el vapor-correo «Gravina que saldrá de este 
puerto para la línea del Sur del Archipiélago en ex-
pedición postal (viaje impar,} el 6 del actual á las once 
de la mañana, esta Central remitirá á las nueve de 
la misma, la correspondencia que haya para Culion, 
Cuyo, Pto Princesa, Balabac, Cagayan de Joló, Joló, 
Isabela de Basilan, Zamboanga y Cottabato. 
Manila, 3 de Abr i l de 1889.—El Jefe de servicio, 
Vicente Nieto. 
sVrT l^sP0sicl"oQ ^ la expresada Superior autoridad se publica en la a Gacela de Mani la». 
de Abril de 1889.—Manuel López Gamundi. 
Por el vapor-correo «Romulus», que saldrá para 
la l ínea del Norte de Luzon el 6 del actual, á las 
siete de la mañana , esta Central remitirá á las diez 
de la noche del dia 5 la correspondencia que hubiere 
para Subic, Zambales, Pangasinan, Sual, Bontoc, 
Lepante, Tiagan, Trinidad, Union, Caoayan, Curr i -
mao, Abra, Ambos llocos, Aparri y Cagayan. 
Por el id . i d . «J2olus», que saldrá para la línea 
del Sur de Luzon, (viaje impar) el mismo dia que 
el anterior á las doce de la mañana, esta Central 
remitirá á las diez de la misma, la correspondencia 
que hubiere para Batangas, Mmdoro, Laguimanoc, 
Pasacao, Barias, Ambos Camarines, Masbate, Donsol, 
Sorsogon, Legaspi, Albay, Tabaco, Catanduanes y 
Boac. 
Por el i d . id . «Butuan», que saldrá para la l ínea 
del S. E . de este Archipiélago (viaje impar» el 6 del 
actual á las once de la mañana , esta Central remi-
tirá á las nueve de la misma, la correspondencia que 
hubiere para Romblon, Bataan, Capiz, Antique, Isla 
de Negros, Concepción, I loi lo, Misamis, Dumaguete? 
Buhol, Surigao, Cebú y Dapitan. 
Manila, 4 de Abr i l de 1889.—El Jefe de servicio, 
F . Gogorza. 
572 5 Abril ds 18R9. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENEKAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TILA BAJOS. 
Por disposición del ISxcmo. Sr. CoinHiidante g-eue-
ral del Apostndero, se H i i u i i c i a al público que el 8 
de Mayo pióximo venidero á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación el sumiuistrq de los 
efectos comprendidos en el ga-upo 5.°, lote núm. 3, que 
durante dos años puedan necesitarse en este Arse-
nal, con estricta sujeción al pliego de condiciones qne 
á cotitinuacion se inserta, cuyo acto tendrá iug-ar ante 
la Junta especial de subastas que al efec o se reunirá 
en este ií^tablecimiento n el día expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á his aclaraciones que deseen los iicitadoreS 
ó puedan ser necesarias y los seg-nndos para l a en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en plieg-os cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito yde 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los plieg-os deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Oavité, 22 de Marzo de 1889.—Edelmiro García. 
Plieg-o de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el' suministro de los efectos comprendidos en el 
grupo 5.° lote núm. 3 que se necesiten en este Arsenal, 
por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente plieg-o. 
2. ' Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. " La licitación tendri lugar ante la Junta espe-
cial de snbastas del Arsenal, el dia y hora que se 
anuncinrán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.° y se presentarán en plieg-os cerrados al Presidente 
de la Junta, así como también la cédula personal ó 
la patente si el proponen te es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
mera del sobre que la contenga, entregará cada l ici-
tador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, a los tipos que esta tenga establecidos, la 
cantidad de 82 pesos, 27 céntimos. 
Si el depósito a que, se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
hab .-á de ser precisamente en metálico. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á liídtacion oral entre lo* autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho a la puja los que 
abonen el local, sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendr lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegus, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren a mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El iicitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianzas para respon-
der del cumplimento de su compromiso en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de 164 pesos, 55 cénts. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta días contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la ad ndicacion definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
o en su delegación el Comisario del material naval; 
en la inteligencia de que la Administración hecha 
abstracción_ de lo que compren los buques con los fon-
dos económicos, solo contrae el compromiso de adquirir 
los efectos que se vayan necesitando en este Arsenal 
para las atenciones del servicio, durante dos años, sin 
sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto a efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto a las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados 
8. a El Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-gnías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 a que se refiere el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que or-
dene el Comisario del material, dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el siguiente al de la fe-
cha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista a reponer os 
en el plazo de quince dias, a partir de la fech* del 
reconocimiento, y a retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
caila caso por el Contador del \lmaceu general, no-
tificándole por escrito, exigiéndole r 'cibo, según previene 
el art. 494 de la indicada Ordenanza 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el phizo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo a su v^nta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al ai-tícuto antes citado. . 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8 ' 
2. ° Guando preseuUdos en dicho piaz » y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro de término que es-
tablece también la condición de re fe rene! . 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren defi litivainentQ rechazados; 
10. Se Impondrá «1 Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar, por c da dia que demore 
la entreg-a de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.a, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el se^nn lo. se rescindirá el con-
trato, adjnd cándese la fianza respectiva a favor de la Ha-
cienda, y quedando subsistentes las multas impuest 
11. En el tercer caso de los exprésa los en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará a la Hacienda en 
pena de la inejecutacion del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al listado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará excento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor 
del 5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación de! Apostade o 
libramiento de su importe a favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central le Hicienda pública de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso le demora en la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo a la Keal órden de 
14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obliga-lo el rematante al ot.org*amicnío de 
la escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero 'entro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de sub sta que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los precios ofi'-iales. 
2. ° Los que corresd'»ndan, según arancel al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate 
asi como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada 'e la misma; y 
3. ° Los de impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que h i de entregar el Contratista para uso de las 
oficinas, cuando más á los quince dias del otorga-
miento de la misma. Por cada dia de demora en la en-
trega de dichos impresos, se impondrá al rematante, 
mu ta de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testi-
monio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garant ía exigida y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licit ción, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en t- es 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
núm. 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 6 de Marzo de 1889.—El Jefe del Ne-
gociado de Acopios, Rafael G. de Quevedo.—V.0 B.0—El 
Comisario del materiál naval, Ricardo del Pino.—Es co-
pia, Edelmiro García. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan á pública su-
basta para el suministro, durante dos años, en este 
Arsenal, con espresion de los precios que han de 
servir de tipos, condiciones facultativas y plazo de las 
entregas. 
Orupo 5.e 
Lote núm. 3. 
Clase 
de 
un !ad Pesos Cén. 
Precios 
tipos 
Cuadernales herrados de 3 ojos con 
roldanas de bronce y gancho girato-
torio de 16 á 51 cm. exclusive. ü. 23-'59 
Id. id. id . con id . id. id. pescador do 37' 
a 51 id. id. 
Id id. de patente do 3 id. de 16 á sfí 
id. i d . 
Id . id. de id. de 2 id. de 6 a 51 id. 
Id . id. id. de id. con gancho giratorio 
de 16 a 37 id. id. 1 
Id sin herrar de .2 id. con roldana de 
bronce de 16 a 51 id . id . 
id . sin id. id con id. id. y perno de 
hi<'rro de 16 a 51 id. id. 
Id. chatos de 2 «jos con roldana de 
bronce de 30 a 65 cm. 
Id ordinarios de 3 ojos de 16 cm. en 
adelante. 
Id herrados de 2 ojos con rolda na dtf: 
m adera de 16 a 37 q m exclusive. . 
Id . id. de 2 id. hasta de 16 cin. ex-
clusive. 
Id. de hierro de 2 ojos con roldana de 
bronce de 16 á 30 id. id. 
Id. id. de 3 id. id. id. hasta do 16 id. . 
Motones berra ios con dado de bronce 
y p^rno de hierro de 16 á 51 cm. ex-
cln.-ive. 
Id id. con id. id . y gancho dublé de iS 
a 37 id. id. 
Id . id. con roldana de bronce y eancho 
giratorio do 16 a 37 cpn. exclusive^ 
Id id. con id. id . i i . pescador de 16 a 
37 id id . 
Id. ch itos de patente de 16 » 51 id. id. 
Id. herad s con roldana do bronco de 
16 a 51 id. id. 
Id . de canasta de patento de 16 a 51 
id. id. 
Id . de aiídillo con dado do bronce y 
perno de hierro y orejeta giratorio de 
16 a 37 id. id . 
Id. avigotados con rold mrts y dados do 
bronco y perno de hierro do -6 a 37. 
id. id. 
Id. horrados con roldanas de bronce y 
gancho do gozne do 2.i a 51 id. id. . 
Id. de paloma con dado de bronce y 
pernos de hierro de 23 a 51 cm. ex-
clusive. 
Id. do p-itentc de 16 a 51 id. id 
Id. herrados con roldanas de madera, 
do 16 a 51 id. id. 
Id . ©rdinarioa con id id. de 16 a 51 id. 
ídem. 
Id. de bronce con roldanas de bronce. 
Id . do hierro con id. de id . 
Id . id. con id. de hie ro 
Id. herrado con id. id. hasta de 16 id. 
exclusive. fsjl 
Postee s id. de p tente hasta de 16 id. 
en adelante. 
Id . id. con id. de bronce de 16 id. en 
adelante. 
Id. id. con id. de hierro de 16 a 51 id. 
ídem 
Id. id. con id . de madera de 16 cjm. en 
adelante. 
Id . sin herrar de patente hastadc30 id. 
exclusive. 
Id sin id. de id. con roldana de bronce 
hasta 16 id. en adelante. 
Id . sin id. con id . de hierro hasta de 51 
id . exclusive. 
Id. sin id. con id. de madera hasta de 
16 id en adelante. 
Id . ordinarias hasta de 16 id. id . 
Id . de bronce. 
Id . de hierro. 
Roldanas de bronce para motonería 
h?ista de 10 C |m. en adelante. 
Id . de madera con dados de bronce para 
id . hasta de 10 id. id . 
Roldanas do bronce, con dados da hierro 
para motonería hasta de 10 cim en 
adelante. 
Id. id. sin dados ó sem ordinarios para 
id. hasta do 10 id. id. 
Id- de patente p?ira motonería hasta 
de 10 C[m en adelante. 
Teleras herradas de ojos con roldanas 
de cobre hasta de 16 C |m en adelante. 
Id . id. de 1 id. con id. id. hasta de 16 
id . id. 
Id . id . de 2 id. con id . de madera hasta 
de 16 id. id 
Id . id. de 1 id. con id. id . hasta 16 id. id. 
Id. id . de 2 id. do patento hasta de 16 
id . id. 
Id. id . de 1 id. id. hasta do 16 id. id. • 
Id . sin herrar de 2 id. con roldanas de 
bronce hasta de 16 cm. en adelante . 
id . sin id . de 1 id. con id . id. hast i de 
16 cm. en adelante. 
Id. sin id. de 2 id . con id . id. hasta de 
16 id . id. 
Id . sin id. de 1 id . con id . id . hasta de 
16 id . id . 
Id . de cobre de 2 id y 2 molinetes de id. 
hasta 16 id . id . 
Id . id. de 1 id . y 1 id. id. de id . hasta de 
16 id. id . 
Id. herrados con roldanas de bronce 
para telégrafo 
Id . sin herrar con id . de madera para id . 
¡i 
ii 
id, 
ii 
id, 
¡d. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id, 
Ü. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id-
id. 
id. 
id. 
id. I 
id. 
id-
í d V 
id-
id-
id-
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05 herradas de 3 ojos hasta de 16 
ííreD adelante, 
(^'oid basta de 16 id . id. 
;áe ^ s de 3 canales de 23 id. id . . 
íci^en-ar ordinarias de 3 i d . de 16 
\$-líl[á. ciegas de 2 canales de 23 
m ' -
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
1*71 
4 24 
2*81 
0^98 
Condiciones facultativas. 
,el.nales, motones y pastecas. Deben ser sus caje-
( ^ ¿ g ^ " Deben ser de molave. 
^ ras V virutas. Deben ser de guijo ó de molave. 
estos efectos deben ser con sujeción á J a s d i -
N^mies que se piden. 
I*"5! iüader;is han de ser curadas, secas y sin ning-una 
6 fenda; tampoco han de tener ninguna falta 
tener perfectamente lisas sus caras y las cajeras, 
^"herrajes 110 ]1HU (|e presentar ninguna grieta por 
F fia que sea: los codillos han de verse lis s y bien 
I061 S¡¡J estar el hierro abierto en n ingún sentido 
mf'superficies, sino del todo limadas al menos sin 
^p^ncias ni hendiduras; todo ha de estar perfecta-
' ip rematado 
£ enietarán á modelos si los hubiera en el almacén de 
¿c i i n , aceplándese los efectos que siendo ^entera-
bales al modelos crea la Junta se deben ad-
ij f? por ser de superior calidad ó reconocida u t i l i -
fpor el ade'antü de la industria, y si estos no exis-
se suj tarán al parecer de la Junta de reconoci-
IMÍO, 'a (lue se s e r v ^ ^ guia ías condiciones an-
..íi'ptazo de la entrega será de 30 dias y i 5 para 
15 Iner los rechazólos. 
Venal de Cavite, 9 de Febrero de 1889.—El Jefe 
,/rmameiitos, Jul ián García de la Vega.—Es copia, 
¿miro García. 
MODELO DK PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de . . domiciliado en la calle. . . • 
en su nombre (ó á nombre de O. N . N . , para 
Une se halla cornpet nteme te autorizado) hice pre-
%: Que impuesto del anuncio y pliego de condicio-
¡j insertos en la «G-ceta. de Manila» núm de 
tba.. P^ra la subasta del suministro de los efectos 
aprendidos en el grupo 5.° lote n ú m . 3, que se ne-
niten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, se 
mpromete a sumlnistrarios con estricta sujeción a to-
ulfis condiciones contenidas en el pliego y por los 
ii jlcios señalados como tipos p.^ ra la subasta en la re-
m unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y 
itos céntimos por ciento. Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Edelmiro García. 
tota.—lín virtud de lo dispuesto en Real órden de 
M.|le Julio de 18 4. los ¡icitadores tienen el deber de 
idj isiíruar su domicilio en el punto donde presente su 
jposicioa. 
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SSCEETARIA. DE L A JUNTA DR ALMONEDAS 
DE LA DIHECCÍON GENERAL DE AnMINISTRACION CIVIL 
Por disposición de la Dirección g-eneral de Adminis" 
tracion Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
de las tierras comunales del pueblo dñ S. Mateo de esta 
provincia, que se componen de 115 toanes ó balitas; b-ijo 
el tipo en progresión ascendente, de 765 pesos 45 
céntimos anuales, y con estricta sujeción al plieg-o de 
condiciones que á continuación se inserta. E! acto tendrá 
Ing-ar ante la Junta de Almonedas de la expresad i Di-
rección, que se reunirá en la casa n.0 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morioues (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 24 de Abri l próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, po Irán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisam nte por separado, el 
documento de garant ía correspondiente. 
Manila. 28 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 
Plieg-o de condiciones que ha de servir de base para 
la subasta del arbitrio de las tierras comunales dei 
pueblo de S. Mateo de • st i provincia, que componen de 
ciento quince loanes ó balitas. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, büjo el tipo en progres ión 
ascendente, de pfs. 765*45 cént. anuales. 
2. a Las proposiciones se presentaráu al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo la 
móflelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número la Cinti lad ofrecida. Al pliego de la 
proposición, se ncomp niara precisamente por separado 
el documento que acredite haber depositado el propo-
nente en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
de Hacienda pública, la e tntidad de pfs. 114-82 c é n t i -
mos, sin cuyos indispensables requisitos no será vá -
lida la proposic ión. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ell s la mayor 
ventaja ofrecida, ge abrirá l icitación verbal entre los 
autores de, las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. Kn el caso de no querer los postores 
mejorar verbal mente sus postaras, se h a i á la adju-
dicación al autor del pliego que se halle señalado con 
el número ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
baila por Real órden de 25 de Agosto de 1858 sobre 
contratos púb 'icos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
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tiendan á turbar la legítima adquisición de una con-
trata, cou evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subista, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de la Administración Civil. 
6. a _ El rem ítante deberá pres ar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual aldeun 10p^ 
del importe total del arriendo, á satisfacción de la Di-
rección general del ramo. La fianza deberá ser pre-
cisamente hipotecaria y de ninguna maniera personal, 
pudiendo constituirla en metálico en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general de Hacienda pública. Si 
la fianza se prestase en fincas, solo se admitirán estas 
por la mitad de su valor intrínseco; serán reconocidas 
y valoradas por la inspección general de Obras públicas, 
registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadás por él Sr. Secretario del Consejo de Admi-
nistración: sin estas circunstancias, no serán aceptadas 
de DÍQg'UD modo, por la Dirección general d d ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y n pa, asi como las 
acciones del Banco Español Filipino, no serán admitidas 
parala fianza, en manera alguna, aquellas por la poca se-
guridad que ofrecen y las últimas, por no ser fcra feribles. 
7. :l Toda duda qu* pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias después que se hu-
biere notificado al Contratista ser admisible • la fianza 
presentada, deberá otorgarse la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada y con 
renuncia de las leyes en su favor, para en el caso de 
que hubiera que proceder contra él, mas si se resis-
tiese á hacerse cargo del servicio ó se negare á otor-
gar la escritura, quedará sujeto á lo que previene la 
Real Instrucción de sil bastas ya citada, de 27 de Fe-
brero de 1852, que á la letra es como sigue:—Cuando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
llenar para el otorgamiento de la escritura ó impi-
diese que esta tenga efecto en el tiempo que se señ le, 
se tendrá por rescindido el contrato, perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos de esta declaración se-
rán:—Primero.—Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segund;).—Segundo.—Que satis-
f a g a también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el Est »do por la demora del servicio. Para cubrir e-stas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía do 
la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cu-
brir las responsabilidades probibles, si aquella no a l -
canzase No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate se hará el servicio por cuenta d • la A d -
ministración, á pejui ído del primer rematante. Una ve« 
otorgada la escritura se devolverá al contratLst» el do -
cumento de depósito, á no ser que este forme parte de 
la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
se abonará precisamente en plata ú oro menudo y por 
meses anticipados. En caso de incumplimiento ¡e este 
artículo, el contratista perderá la fianza, entendiéndose sn 
incumplimiento transcurridos los primeros ocho dias en 
que d jbe hacerse el pago ad lantado de la mensualidad, 
abonando su importe la fianza y debiendo esta ser 
repuesta por dicho contratista, si consistiese en me-, 
t i l ico, en el improrrogable término de quince dias, 
y de no verificarlo se rescindirá el contrato, bajo las 
bases establecidas en la regla 5.a de la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones ante-
riores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al oferto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación eri este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio dei líxcmo. Sr. Director 
general *de estos ramos, lo motivasen. 
11. La Autoridad de la provincia, los Gobernadorci-
Uos y Ministros de justicia de los pueb os harán res-
petar al asentista como represent inte de la Adminis-
tración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza, debiendo facilitarle el 
primero, una copia de estas con liciones. 
12. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere 
lugar á imposición de umitas y no las satisficiese á 
las veinticuatro horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza, la cantidad que 
fuere necesaria. 
13 La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones, toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
14. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civi l . 
15 Sm perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á • las disposi-
ciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo ciso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
16. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la ind^miiizaoiou que marcan las leyes. 
17. El contratista es la persona 'legal y directa-
mente obligada. Podra si acaso le conveniere, sub-
arrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que la 
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Administración no contrae compromiso alg-uno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores, quedan sujetos al fuero común, 
porque su con'rata es una obligación particular y 
de interés puramente privado. En el caso de que el con-
tratista nombre subarrendadores, dará inmediatamente 
cuenta al Jefe de la provincia, acompañando una rela-
ción nominal de ellos, para solicitar y obtener los res-
pectivos títulos 
18. Los g-astos de la subasta y los que se orig-inen 
en el otorg-amiento de la escritura, así como los de 
las copias y testimonios que sea necesario sacar, serán 
de cuenta áel rematante. 
19. Cuando la fianza consista en fincas, además de 
lo establecido en la condición 6.3, deberá acompañarse 
por duplicado, el plano de la posición de la finca ó 
fincas que se hipotequen como fianza. 
20. < "ualquiera cuestión que se suscite sobre incum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso - administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación dé l a nueva tarifa, 
bajo la garantía, de la escritara otorg-ada y fianza que 
corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el Contra-
tista teng'a derecho k indemnización alg-una. 
Manila, 16 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Arizcun. 
MODULO D E PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas 
de la Dirección g'eneral de A.dministracion Civi l . 
Don N. N. vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de las 
tierras comunales del pueblo de S. Mal o de esta provin-
cia, que se componen de 115 loanes ó balitas, por la can-
tidad de 'vpfs. . . .) anuales y con entera su-
jeción al plieg-o de condiciones publicado en el n ú -
mero de la «Gaceta» del dia del que me 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de S 57*50. 
Manila de de 1889. 
Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección g'eneral de Administra-
ción Civi l , se sacará á subasta pública la contrata de ad-
quisición de impresos de cuentas, libros y demás do-
cumentos de contabilidad correspondientes al presu-
puesto del ejercicio natural de 1889 para las oficinas 
centrales y provinciales dependientes de dicha Direc-
ción, bajo el tipo en progresión descendente de 1.010 
pesos, y con estricta sujeción al pliego de cun-
condiciones y modelos que estarán de manifiesto en la 
Escr ibanía de Gobierno, sita en la calle de Dulumbayan 
n ú m . 1 (Santa Cruz). E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reun i rá en la casa* núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), el dia 24 de Abri l próximo á las diez en punto de 
la mañana Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10 0, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento que acredita haber depositado en la Caja de 
Depósitos de esta Capital, la cantidad de cincuenta pe-
sos con cincuenta céntimos cinco por ciento del total 
importe. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de los corrales de pesca que existen en los 
pueblos de Lingayon, Binmalay, Sual, Salasa, Manga-
taren, San Carlos y Bayambang, de la provincia de 
Pangasinan. bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 876'83 anuales, ^ con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
n.o 123, correspondiente al dia 4 de Mayo del año próximo 
pasado. E l acto tendrá lugarante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa n.01 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 24 de Abr i l próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garan t í a correspondiente. 
Manila, 28 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civi l , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1851 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila», n ú m . 26, correspondiente al dia 
26 de Enero del corriente año . E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de 1» calle del A r -
zobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Abr i l próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana . Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garant ía correspondiente. 
Manila. 28 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALEO 
A L M O N E D A S . 
El dia 6 de Majo próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del ediñeio llamad » antigua Aduana, 
el servicio del arriendo de la recauduci n de los im-
puestos directos sobre la propiedad urbana, industr ld 
y tabaco y cédulas personales de manifestación de 
riqueza, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á contiauacion. 
La hora para la sub sta de que se trata_, 9* regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
altos públicos. 
Manila, 1.° de A b r i l de 1 8 8 9 . = M . Torres. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á p ú -
blica licitación la recaudación en la provincia de 
Manila, de los impuestos directos sobre la propie-
dad urbana, industria y tabaco y cédulas perso-
nales de manifestaci n de riqueza. 
1. a La licitación tiene por objeto el arriendo de 
la recaudación de 1 s impuesros directos sobre la pro-
piedad urbana, industri 1 y tabaco y cédulas perso-
nales de manifestación de riqueza, dividiéndose el 
servicio en tres grupos, cada uno de los cuales pueda 
contratarse separadamente. 
2. a La distribución de estos grupos y la cantidad 
anual que actualmente percibe el Tesoro público, poi-
cada uno de ellos, es la siguiente: 
1. ' Impuesto sobre la propiedad urbana: pfs. 
56.488. 
2. ° Contribución industrial y de comercio y es-
pecial de tabaco, pfs. 292.816. 
3. ° Impuesto de cédulas personales de 1.a á 9.* 
clase, l.cr grupo, ambas inclusives, á escepcion de 
aquellas que expresan los artículos 65 y 66 del Re-
glamento de 22 de Julio d* 1885 y que tienen el de-
ber de cobrar los haoilitados: pfs. 56.390. 
3. a E l adjudicatario de cada uno de estos tres 
grupos queda obligado á recaudar á mas de la can-
tidad que dicbos impuestos representen para el Es-
tado, los recargos con que están gravados actual-
mente, k la vez que cualquier otro que en lo suce-
sivo pudiera establecerse. 
4 . * Los tipos que han de servir la base para la 
subasta son el premio de recaudación en progresión 
descendente, que se fija en la siguiente forma. 
Para la propiedad urbana. . 2 p 
Para la industria general y especial de 
tabaco. 
Para las cédulas personales, . 2 ( j§ 
5 a La subasta tendrá lugar en la Intendencia 
general de Hacienda, ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital. 
6. a La duración de la contrata será la de dos 
años y medio ó sea desde el 2.° semestre del pre-
sente ejercicio hasta fin de Diciembre de 1891, 
que empezarán á contarse desde el dia en que 
se notifique al contratista la aprobación de la es-
critura de obligación y fianza que ha de otorgar. 
7 . a En el caso de disponer el Gobierno Su-
premo la supresión de alguno de los referidos 
impuestos ó de esta contrata, se reserva la Ha-
cienda el derecho de rescindir el arriendo, p ré -
vio aviso al contratista, sin que por ello se en-
tienda que la Administración ha de abonar i n -
demnización alguna. 
8. * E l contratista de cada uno de los grupos á 
que se refiere la regla 2.a del presente pliego de 
condiciones, queda obligado a los deberes siguientes: 
1.° Recibirá de la Administración de Hacienda 
pública de esta Capital los recibos y cédulas, por 
medio de factura duplicada donde se detallará el 
o o 
• 2 p § 
• 
número de cada uno de esos documentos, el 
bre del contribujeuto y el importe de la cuot^^"3 
pectiva. 
2. ° Ingresará en la referida oficina ecomj • 
semanalmente, todos los sábados, la cantid^ 1111 
caudada, pudi^nd • entregar en cualquier otrj 
anterior las sumas que obren en su poder. 
3. ° Verificará I5» entrega semanal previa 
quidacion, ya ingresando en met lico, ^a 
sentando las cartas de p^go de las cantidli \ 
satisfechas en la misma semana, con relaci'' i0 
nominales por conceptas de ios recibos ó cédíl 1 
cobradas. 
4.8 Terminado el pl zo fijado para qne 
contribuj'entes paguen sin ree rgo alguno Ihll 
respectivas cuotas, el recaudador formará en1 
tres dias siguientes al en que aquel haya o^ , 
rado, la cuenta de lo realizado hasta enton 
a la cual acompnñaríi listas nominales de ui 
los recibos ó cédulas pendientes de cobr i yksi segl 
t regará en la Administración do H'.cieudi púl)Lj¿ 
Esta oficina examin trá dich i cuenta, y j ; 95 
encuentra conforme, le prestará su apDb^j # 
caso contrario, procederá á hacer las rectifica o. 
nes necesarias. $i 
5.° Llevará porcada impuesto ó contribmj j de 
los libros necesarios, en papel del sello 12^  fo| 
d s y rubricados por el Administra lor y pw 
Interventor de Hacienda de la provincia, losg 
les han d > j u s t i f i ^ r de una maner i clara y 
caro 
M 
pleta todas las operaciones de Cuntabilidad 
siguientes á dicho servicia. 
6. ° Exhibirá sus libros siempre que el \ 
ministrador de Hacienda ó sus delegados lo 
liciten. 
7 . ° Verificará la cobranza de los impu 
en la forma y con los requisitos prevenidos 
los artículos 8, 9 y 10 de la instrucción a 
bada por R. O. de 25 de Octubre de 18^ 1 
cumplirá os demás deberes que la mi^ma imjl 
á los recaudadores^ y 
8. ° Dará cuenta 4 la Administración de 
cienda pública de tod s las infra aciones que 
metan en los reglamentos de d'chos impu 
que descubra en el desempeño de los deberes 
su cometido_, teniendo derecho á la retribución 
aquedos determinan. 
9. a E l contr-ttista que falte á cualquier eos 
las obligaciones que le marca la citada instri 
cion y el presente pl ego de condioiones 
subasta, incurrirá en la multa de 25 á íjto 
pesos, que le imp mdrá la Intendencia general 
Hacienda. 
En el caso de que dicho contratista ma!" 
las cantidades que ha va recaudado, quedará'a 
jeto á la responsabilidad administrativa 7 ^ . 
nal que proceda, y este servicio se sacará deüV ^ 
á subasta, siendo tambi n responsable de los^  
juicios que por ello se ocasionen. 
m 
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Prevenciones generales. 
10. Los Imitadores deberán hacer sus, 
siciones con estricta sujeción al modelo ¿ 
y las presentarán á la Junta en el dia » 
celebración de la subasta durante diez 
contaios desde el momento en que el Presl ^ 
la declare constituida y dé principio al ^  ^ j 
11 . No se . admitirá proposición algflQ!l1 
altere ó modifique el presente pliego ^ i 
cienes, á escepcion de la condición 4.', I11* .¡¡.j 
la que marca el tipo, pudiendo señalarse . 
siempre y cuando que sea en progresión 
cend nte. ai: 12. En el caso de que se promueva o ^ 
reclamación sobre la subasta, asi como , ^ 
trato celebrado, estas, resolverán por ^J jU H 
ber nativa, pudiendo apelar 
contencioso-administrativo. 
r se después al 
«.j 
13. Si resultasen empatadas dos ó J 
posiciones que sean mas ventajosas, se3 j j , 
citación verbal por un corto térmmo^ 1 J 
el Presidente, solo entre los autores de n j 
adjudicándose al que mejore más s i P Jjjl 
En el caso de no querer mejorar nÍD^u 
-Núm. 93 5 Abr i l de 1889. 
i proposiciones que resultaron igua-
^^ofl ajjudicacion en favor de aquel 
^ ^ xnaa el número ordiuai menor. 
f ^alquier motivo intentase el con-
|S í l ición del contrato, se sacará, de 
'tía est0 s-rvic^0^ ^ costa 7 perjui-
m 
p tratista se afianzará k completa sa-
' f\(líniD^s*ra^or é Icterventor de Ha-
de Manda y estos funcionarios 
1^ -:!cligU más estrecha responsabilidad de 
"fresado los r cibos y cédulas, se-
^ Irtancia qne represente su fianza. 
Radicación definitiva del servicio se 
VteQ^encia general de Hacienda, así 
1 constituida la fianza, y sa notificirá 
^e al adjudic <tario, el cual en el 
•no de cinco dias, otorgara la cnrr s-
V ^ ^ r a ante el Escribano de H cienda, 
5 idamente com nzar la cobranza con 
'Joü á la instrucción aprobad > por Real 
B¿e Octubre de 1887, que en la parte 
* considera como parte integrante de 
de cuenta del adjudicatario todos 
ká * del expediente. 
fú5 MODELO DE PROPOSICION. 
W Ajeóte de la Junta de Reales Almonedas. 
vecino de ofrece to-
01 i^o por término de el arriendo 
^ ¿ion de tal impuesto, por el tipo de . . 
| , (iecobran^ a y con entera sujeción al pliego 
u «nes puesto de manifiesto. 
F cha y firma. 
Cuando la proposición comprenda más de 
ie fijará á cada uno de ellos el premio de 
[OD por el cual se licita. 
22 de Marzo de 1889.—M. Torres. 3 
lpu¡ 
\m 
de 
á 
de Abril próximo a las diez de la 
subastará ante la Junta de Reales 
as da esta Capital, que se constituirá 
de actos públicos del edificio llamado 
Unana y ante la subalterna de la pro-
Bulacan, la contr¿ita de adquisición y 
los materiales necesarios ó sean 8750 me-
ienlcos de grava, para las obras de reparación 
ü is en el trozo del camino general £ Nueva 
r ndido entre el barrio de Maguinao de 
fen de S. Rafael y el rio Galán. 
^ para la subasta de que se trata, se 
"la que marque el relój que existe en 
^ actos públicos. 
de Marzo de 1889. —Miguel Torres. 
aa^ g^ eral de Administración Civil de F i l i -
^•-rliego de condiciones administrativas 
14 contrata de la adquisición y acopio de 
'piales necesarios ó sean 8750 metro» 
08 ^ grava, para las obras de reparación 
en el trozo del camino general á 
. ^ 'K comprendido entre el barrio de 
. ^ «le la jurisdicción de S. Rafael y 
saca á pública subasta la ad-
.9 ^50 metros cúbicos de grava para 
¿^adas, á pfs. 1^5 el metro cúbico, 
]% 611 Progresión descendente de pesos 
, Para optar á la licitación se consti-
Jílas T * de ^ P ^ i t o s el 2 p § del i m -
h ^ ^ 8 ? s^n pfs. 336'87, cuya carta 
ÍB ]ie;^a?ar^> si bien separadamente, al 
acion) sujetándose éste al modelo 
o^í)/1"3, ^copi0 por contrata de la 
' ¡^J, ^girán además del pliego de 
k ajes de 25 de Diciembre de 1867 
ilativas aprobadas en 11 de Mayo 
a^s Sl^ea^es prescripciones económico 
^ 15 dias de término contados 
desde aquel en que se le notifique la aprob ci m del 
remata, para formalizar la escritura de contrata. 
Ar t . 5 8 P drá constituir como fianza el depó-
sito provisional presentado para tomar parte en la 
licitación, caug^amio su carta de pago por otra que 
es prese que se destina aquel á este nuevo objeto, y 
reteniéndole el 10 p § de 1% obra que ha j a ejecutado 
hasta complefar la décima parte del total importe 
de:, presupuesto de contrata, que como fianza d. fini-
tiva debe prestar el Contratista. 
A r t . 6.° Ei Contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le p igue el importe de la obra que 
haya ej^cut *do, con arreglo a certificHcion del inge-
niero, hecha la retención que espresu el artículo an-
terior. Si desde U fecha de uno de est s documentos 
trascurriese más de un mes sin v nficarse el pago, 
desde fines de dicho mes se acreditara al Contratista 
el 1 p § raensual de la cantidad devengada que hu-
biere d*j -ído de percibir. 
Ar t . 7.° Si el Contratista contraviniese á al-
sruna de las orescripciones de los artículos 10, 13, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales 
ó si proceiliese con notoria mala fé en la ejecución 
dft las obras, sa le podrán imponer por la D i -
rección general de Administración Civ i l , de acuerdo 
con la Inspección general de obras públicas, m u l -
tas que no b j a rán de 20 pesos n i escederán de 100, 
cuvo importe se desc ntará del de la 1.a certifi-
c c i ó n que después hubiere de expedirs ; entendién-
dos que de antemano renuncia a i>da reclamación 
contra este clase de providencias, al derecho común 
y á todo fuero especial. 
Ar t . 8.9 E l tipo de duración para concluir las 
obras es el de y si por circnstanci ¡s espe-
ciales ó imprevistas, no se hubiesen podi io con-
cluir, el contratista lo hará presente al Jefe d é l a 
provincia para que oido el parecer del Ingeuiero de 
Obras públicas d- la misma, lo-leve con su i n -
forme á esta Dirección general de Achuinistracion • 
Civi l , á fin de que determine lo que juzgue coa-
veniente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta y escritura se-
rán de cuenta del contratista. 
Ar t . 10. No se entenderá válido el contrato 
Ínterin no recaiga la aproba MOU correspondiente. 
Manila, 6 de Marzo de 1889. = E1 Jefe d é l a 
Sección de Fomento.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N . . . 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital de por la Dir cci n general 
de Administración Civi l , asi como de la instruc-
ción de subastas y pliego de c mdiciones generales, 
facultativas y económicas que h n de regir en 
la contrata de la obra de se compromete á 
tomar por su cuenta dicha obra, por la cantidad de 
pfs (en número y letra.) 
Es copia, M . Torres. 3 
El dia 26 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
ventad^ un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Vicente Tandayu, enclavado en el sitio denominado 
Ragan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha 
provincia, con estricta sujeción al "pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regira 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Vicente Tandayu. 
1." La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Ra-
gan, jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 
79 hectáreas, 28 áreas y 80 centiáreas, cuyos liantes 
son: al Norte, con terreno de Domingo Umacan; al Este, 
terreno denunciado por Antonio Tandayu; al Sur, con 
el denunciado por Vicente Bulanan, y al Oeste, con 
terreno baldío. 
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2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 176 pesos 32 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá espücacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de H .ciendn 
de la provincia expresada, la cantidad de S S'Sl qm 
importa ei 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, perr 
fuera del sobre que la contenga, entregará cadh 
licitador esta carta de pago que servirá de garantít 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que-
so halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador dei 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. ' Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta" exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y 1» 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta, 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecha 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside 
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isabela de Luzon, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serio por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qui resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o: ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficie 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentre 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Sa-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente e» 
uno ú otro punto. 
576 5 Abr i l de 1889. Cxaceta de ManJ^ 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denuociador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la I n -
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
ol terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su ira porte con mas los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados d^sde el siguiente al en qua 
ae le notiHqne el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta día», no 
presentara el ud udicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se reüere la condición anterior, 
dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el deposito 
como multa y siendo además respoo.sable al pago 
•de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar e l 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos lega'es, se le 
otorgará la correspondiente escritura de veuta por el 
Administrador Central ae Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda de la expresada provincia, 
segmn ei adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los iacldences h que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en pleaa y pacífica 
posesión, y por tanto. Las reclamaciones que se en-
labien, se resolverán iempre por la vía gubernativa. 
Segunda. L is diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
cíntender en ei examen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala a la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho a indemnización ni la Hacienda 
ni ei comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de 
odos los derechos del expodienta hasta la toma de po- • 
sesión. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Reutas y Propiedades.—Luis Sagúes .—Es copia, 
Sagües . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N N , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldio realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja, de . . . el 5 p g de que habla 
la condición B." del referido pliego 3 
El dia 23 de . \br i l próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el rfalou de actos públicos 
del edificio llamado antig-ua Aduana yante la Subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzoii, la venta de un te-
rreno baldio realengo, denunciailo por D. Alejo Cabana-
tan, enclavado en el sitio denominado Annazona, juris-
dicción del pueblo de Cabag-an, de dicha provincia 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se ic 
serta a coiixiunación. 
La hora pan ta subasta de que se trata, se regirá poi 
la que marque ei relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públic i subasta de 
un terreno baldio situado en la jurisdicción de Caba-
g,an, provincia de la Isabela de Luzon, dennnci alo por 
D. Alejo Cabanatan. 
1 / La Hacienda enag-ena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Alina zona, 
jurisdicción del pueblo de Cabag.n, d cabida de 123 hec 
táreas, L áreas y 70 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, con el estero Amuganan > terrenos baldíos rea-
lengos; al listo y Oeste, con estos misinos y al Sur, con 
estos y los cultivados por Vicente Biguno, Pedro Ma-
nantivo. Ciemetto Ramos y Tomás Soriano. 
2.a La eaagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 210 pesos y 53 céut. 
3 a Lasnbista tendrá lugar a me la Junta de Reales 
Almorí dis de esta Capital y 11 subalterna de la provincia 
le Isabela de Luzon en el mismo di ' y hora que se auun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4.a Constituida la Junta en el sitio y ¡lora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará priuci|)io el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su 
pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á co itinuaciou y se redac-
tarán en papel del sello 10 ° expresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
expresada, la ent idad de § 10"52 que importa el 5 p ^ 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga ent regará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garant ía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, Ínterin no trascurra el t é r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
ai mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
í 8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9." Transcurrido los diez minutos señalados p^ra la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el orden de su numeración, ' leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicar-, provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido!en la el usula 12." 
10 Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los aut res de las mismas 
y transcurrido dich > término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
Bn el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejor r sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el núme 'O ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia oe Isabela 
de Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida antici-
p cion. tíl licitador ó licitadores de la provincia, cu-
ya-* proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará k la Intendencia general de Hicieuda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de ñutidád, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. DesignaVo este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Reutas á tíu de 
que sea notificado el denunciador, de la m -jor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho ae tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecí ila. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de Isa-
bela de Luzon según el punto que haya ei mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposicíou que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia uei mismo ó 
de persona de su con lianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. El p azo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués ile la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capiial ó en la 
Subnlterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la clausula anterior, y de ell * 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Is hela 
de Luzon, según se presente en uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará ei expediente 
d-' la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
general para que adjudique en definiti a ei terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se s i basta abo-
nará su importe con ñ u s los derechos de inedia annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 has con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. _ Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, >e dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como mu ta y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
g a r á la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Hacienda pública de la expresada pro-
vincia, según ei adjudicatario teug-a por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENEn 
Primera. Todos los incidentes ^ > 
espedientes formados para la silbad 
baldíos realengos, se resolverán g-uk 
terín los compradores no estén e,,^  
posesión, y por t-suto, las reclaniHJ^ 
tableo, se resolverán siempre por ul(lk 
Segunda. Las diligencias uecesai 
posesión de los terrenos subastados 
de la competencia administrativ>i-' 
entender en el examen de la resoí»,! 
sobi'e limites y condición de la pIJ8¿ 
Tercera. Si se entablase reclainucj,5 
falta de cabida del terreno subastarlo ^ 
resultase que dicha falta ó exceso 
parte de la expresada en el anuncio ¡L 
quedando en C 'SO contrario firme y , 1 
derecho á indemnización, ni la Huc¡eS"tl 
p-ador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematHnte 
los derechos del expediente hasta lafdJ 
Manila, 15 de M arzo de 1889.—El ^ 1 
tral de Rentas y Propiedades, Luis SaJI 
M O D E L O D E PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de Real¿ 
Don N. N . vecino de que hfibL 
ofrece adquirir un terreno baldío refden^  
sitio de de la jurisdicción déla!! 
en la cantidad de con entera suit-cio 
condiciones que se pone de manifiesto. | 
Acompaño por separado el docu neutn 
haber impuesto en la Caja de elSpoff 
la condición 6.a del referido pliego. 
le | 
-
El dia 26 de Abri l próximo a las diezn. 
se subastara ante la Junta de Reales ú 
esta Capital, que se constituirá en eí ¡u 
públicos del edificio llamado antigua Ad 
la subalterna de la provincia de Isabela 
vent» de un terreno baldío realengo, '¿ 
Ü. Paulino Duldulao, enclavado en el J | 
Sta. Filomena, jurisdicción del pueblo deli 
provincia, con estricta sujeción al pliego 
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se tn 
por la que marque el reloj que existe' 
de actos públicos. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.--MiguelT 
Piiego de condiciones para la venta ei 
basta de un terreno baldío situado ente 
de llagan, provincia de Isabela de LuBsl 
ciado por l ) . Paulino Duldulao. 
1 .a La Hacienda enagena en púb'ica subaA 
no baldío realengo en el sitio denominaduá 
jurisdicción del pueblo de llagan, de c 
hectáreas. 28 áreas y 3 centiáreas, cuyosüi fi 
Norte y Este, terrenos baldíos realengos; alI 
nunciado por Cipriano Castillo, y al Oeste,la 
neral á Tumaiiini. 
2 / La euMgenacion se llevará cabo bají 
progresión ascendente de 236 pesos y 95céut 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junl 
Almonédasele esta Capita' y la subalterna 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hm\ ÍÜ 
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora^  
los correspondientes anuncios dará principio I 
la subasta y no se admitirá esplicacioii ú oba 
guna «le que lo interrumpa, dándose el pbiM 
ñutos á los licitadores para la presentación Jí \ 
5. * L>is proposiciones serán por esento, cotí ra 
jecion 'al modtdo inserto á continuación .y stM'^  ^ 
papel del sello 10.°, expresándose iiúi"erú 
cantidad que se ofrece para adquirir el terr no. 
6. a Será requisito indispensable p r^at-iusj! 
licitación haber consignado en la Caja general^  
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la proíl° 
sada, la cantidad de g 11<84 que importa^lop: 
del terreno qun se subasta. Al mismo tiempo1! 
posición, pero fuera del sobre que la couteDgfljl 
cada licitador esta carta de pago que se|,vl,ra J 
para la licitación y d - fianza para respoini«rJI 
miento del contrato, en cuyo concepto 
esta al adjudicatario provisional hasta que" 
vente de su compromiso. Tampoco le sen» '"^ ^ 
de pfigo al denunciador del terreno en ni"^1 
que deberá quedar unida al espediente 1!¡; : 
r-a el término para ejercitar el derecho oe 
nuncie ai mismo. ;e 
7. a Conforme vayan los licitadores P,,^ 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta. ^J1' jg| 
personal s i són españoles ó extranjera 
capitación si pertenecen a la raza c^,n1' ¿el 
numerar t correlativamente el Secretai 
Junta. noFSi 
8 a Una vez presentados los pliegos • 
tirarse bajo protesto alguno, quedando P 
sujetos al resultado del escrutinio ^ 
9. a Transcurridos los diez mimitos ^ 
la recepción de los pliegos, se Pr<¡c ^ DA> 
tui-a de los mismos por el órden (,e ^ toio'í 
leyéndolos el Sr. Presidente en {1'.tajjcarál I 
de todos ellos el actuario y se ',dJ |V0 el 1 I 
mente el terreno al mejor postor, 
tanteo establecido en la cláusula 1*- c^io!185, 
10. Si resultaren dos ó maS Prü!¡ ded'jL 
se procederá en el acto y por espa i^ ^ ^ÍÍ^ 
a nueva licitación oral entre los aut ^¿r» 
y trascurrido dicho término, se c0 
5 Abr i l de 1889. 
• -Helor Q11^  hay;» mejorado raaa la oferta, 
l'jfñiie licit : dores de q 
^ pfr ir"i i a niejorar sos proposiciones se ad-
ne trata el párrafo 
j r «icio al antur del pliego que se encuentre 
l86^! número ordinal mas bajo. Se resul-
¡g-naldad entre las proposiciones pre-
l ^ t a 0 C a p i t a l y la provincia de Is ibela de 
gV;i licitación oral tendrá efecto ante la 
Igs A- ino^ed'íS de esta Capital el dia y 
fc^l.ñnle y uuncie con la debida anticipa-
KÍJdor 6 licitadores de la provincia, cuyas 
''cU'ibicsen resultado empatadas, pod án 
g^pte personalmente ó por medio de »po-
len 
yéndose que si asi no lo veritícan reoun-
ho. 
ibis 
rk eu 
hacer uso del derecho de tanteo 
la clausula 12.a será el de ocho dias des-
ario levantará la correspomlienle acta de 
Kjne firma'án los Vocales de la Junta En tal 
M a| ,.>:pHdieníe de su razón, se elevara a la 
- o-eueral de Hacienda para que aprn be el 
^b'islH cuando deba serlo por no tener vicios 
u'ydesig'"6 cual ha sido en definitiva el mejor 
lo éste por la Intendencia general se de-
p^liente al Centro de Rent.is fin de qne 
, el de uinciador de la m e j o i * ofert por si 
K h i c e r uso del derecho de tanteo, ó sea el 
^ iju.jiqiie el terreno por la cantidad ofrecid . 
I |jotifi<5rtcion al denunciador se hará por la 
ILÍOII de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
flnzoii. seg1"1 e^  punto que haya el mismo de-
f¿ a cavo fin sera oblig ación precisa del de-
L'pj espi esar en la proposición que presente 
ru^ e Almonedas la residencia del mismo ó de 
Lgu c o n f r t n z a que resida en esta Capital ó en 
apresada 
ela'llpl'.zo para 
, 1M c lá . .o^. . 
Ilficacioii, siendo condición indispenables 
jajíit do pliego el denunciador en alguna 
is celebradas en esta Capital ó en la Su-
u ¿isolicitud haciendo uso de este beneficio otor-
;te» Henu'iciádor. deberá presentarse dentro de los 
á uiif SÍ; refiere la cláusula anterior, y de 
un recibo por la Central ó Subalterna de 
rdeLiiz,'n según se presente eu uno ú otro 
Rnscurrido el plazo leíjal se elevará el expediente 
pta y el escrito del denunciador ejercitando el 
ptaiiteo, si lo hubiere, a la Intendencia general 
tadjinlique en difinitiva el terreno. 
iadjmliciítario del t-rreno qne se subasta abo-
• i ipnr tp con más los derechos de media annata 
Ü15 wnñnn i c i o n , dentro del término de treinta días 
íilesdfi el siguiente al en que se le notifique el 
iie la Intendencia adjudicando definitivamente á 
bsenrrido el plazo de treinta dias, no pre-
ídjiulic t i r io la carta de pago que acredite 
Koíiqiii' se refiere la condición anterior, se de-
Kectoli adjudicación, anunciándose nueva su-
raijf su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
INemíis responsable al pago de la diferencia 
l#ere entre el primero y sucesivos remates, sise 
|teiiiíl'> que rebajar el tipo de la licitación. 
^ntHda por el adjudicatario la carta de paaro 
de terreno y derechos legales, se le otorirará 
II del ¡joiidiente escritura de venta por el Admi ' i s -
C0Í ñ ' u lle Rrtntas 7 Propiedades ó por el Sub-
ereí aeH. Isabela de Luzon, según el adjudicatario 
nero [fcoiiveiiiente. 
ADVlíRTENCIAS GENERALES. 
ni 
•M l'ij0,|"s lo« incidentes á que den lugar los 
i s pHra la sul:)J,sta de terrenos 
- mil'^ f" SP resolver&'n gubernativamente, i n -
ra* C J 110 estén en P16»» J pacífica pose-
er(ií EÍW ' s rpclamaciones que se entablen, se 
i ' 
é 
mi 
m 
\ái 
la 
•ni» 
sej fc e,npre por la vía gubernativa. 
iJ. UMÍ, ! "'''o^'cias necesarias p? igencia  ara obtener la 
CP* 
'^iios subastados serán igualmente de 
exám" ,"istrativa' como tambien el enten-
COI.I í11 de la resolución de las dudas sobre 
rci-n de la posesión dada. 
SaH ^ntílb'ase reclamación sobre exceso ó 
Éich i^ 1"1"6110 subastado y del expediente 
Mn T , l taó exceso iguala á la quinta parte 
aso o "f anuncio, será nula la venta, que-
n^iniv1 "ari0 firme y subsistente y sin de-
K j'ici(,n 111 la Hacienda ni el comprador. 
Hoslí iCuenta del rematante el pago de to-
u exPe(iiente hasta la toma de posesión. 
•^ V P • de 1889.-EI Administrador Cen-
J ^'opiedades—Luis Sagües. 
^hXo DE PROPOSICION. 
^ la Junta de Reales Almonedas. 
P t t lw fle . . . . que habita calle de . . . 
y terreno baldío realengo enclavado 
• • de la jurisdicción de la 
Vué»nia cauti(lad de con en-
t>o de condiciones que se pone de 
Por 
ic0 e»i i?anH?0 el documento que acredita 
•'leí ,tr a^ de . . . el 5 p g de que habla 
hiendo pliego. 3 
DIRECCION GENERAL DR ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta croada por Superior decreto de fecha 16 de 
Enero último para la adquisición en subasta publica, 
del material de enseñanza que se detalla en la re-
lación quo al final se inserta y que se destina á las 
escuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
1. * El contrato se verificará en subasta pública ante 
la expr^ada Junta en <-l á lon de a tos públicos de la 
dirección general de Adminisiracion Civi l , el dia 13 
del próximo mes á las nueve en punto de su ma-
ñana . 
2. a E l tipo para abrir postura es el de cuatro mi l 
pesos (pfs. 4000 ) 
3. a Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunst i ncia* precisas ser mayor de edad y haber 
impuesto en e t d i o en la Caja de Dípósiios de esta 
Cnpital el 5 p 3 del valor toral del servicio ó sea 
la cantidad de doscientos pesos (pfs. 200 ) 
4. a" Constituida la Junta principiará el acto de la 
subásta á la hora señalada dándose á los licitadores 
diez miuntos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. * Se harán estas en pl ego cerrado extendidas en 
papel del sello 10.°, con arreglo al modelo qu« al final 
se inserta, expresando coa la mayor claridad en l-'tra 
y número la cantidad por pie se comprometan á eje-
cutar el servicio los qne las suseriban. 
6. * Según vayan recinión ios^ los püeg s y califi-
cándose los Depósitos, el S'-. Presid^nt- dar i núm ro 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobr-al 
interesado. Una vez entregados los pli gos no podrán 
retirarse bajo protesto alumno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
7. * Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá a la apertura y 
escrutinio h las proposiciones p »r el órden de su nu-
meración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando nota el actuario de cada uno de ellas. 
8. * Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes qne sean las más ventajosas se abrirá licitación 
verbal por un corto térmiiio que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudican lose >el 
remate al que mejoríí m ts su pr-posición. En el caso 
de que ninguno de ellos concediese beneficio se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
9. * No -e admitirán re damacione-í n i observacio-
nes de uingnin género acerca do la subasta sinó para 
ante 1a Dirección general de Administración Civil , des-
pués de celebrado el remate, salvo sin embargo la vía 
co n tencioso -ad m i • istrati va. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Pre idente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los f mdos 
locales y con la aplicación oportuna el do •omento de 
Depósito el cual no se canee lerá ha ata tanto que apro-
bada la subasta por la Dirección de Administración 
Civi l , se eleve á escritura pública el contrato á sa-
tisfacción de di-ho Centro directivo. Los d más docu-
mentos serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspon líente acta 
de la subasta, que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expeliente 
de su razón se elevará á la aprobación del referido 
Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarle acerca 
del cumplimiento, inte igencia, rescisión y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arreglo 
á lo dispuesto en la instrucción de 2ó de Agosto 
de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales satisfará al 
contratista el importe de los mapas de Filipinas 
que entregue, según remat-, tan iu^go verifique la 
entrega de los mismas y después de firmada el acta 
de recepción por todas las personas que componen la 
Junta y por el c ntratista. 
Obligaciones del contratista. 
14. Dentro d^l término de diez dias contados desde[ la 
notificación del decreto de adjudicación dedinitiva el 
contratista otorgará la correspon líente escritura de obli-
gación y fianza constit i yendo antes por esto concepto 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del importe total 
del servicio ó sea la cantidad de cuatrocientos pesos 
(pfs. 400 ) 
15 Hará entrega de los mapas de Filipinas en los 
quince primeros dias del mes de Octubre del corriente 
año 
16. Las entregas de que trata la condición anterior 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto 
á disposición de la Junta y en la habita -ion que S Í 
designe del edificio de la Dirección general de admi-
nistración Civi l , los mapas que tiene la obligación de 
entregar, hasta tanto que esto se verifique y sea re-
conocido no se extenderá el acta de recepción de que 
habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar los 
mapas que á juicio de las personas que com lénan la 
Junta, no sean admisibles por su mala calidad, ó no 
ser iguales á los mod-dos como igualmente añonar el 
importe de los gastos del expediente y escritura. 
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18. E l contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de remate el nómero de 
mapas que puedan necesitarse además del que por el 
presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expre-
sadas en este pliego, se tendrá por rescindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del Depósito ó fianza 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando la diferenciacia del i .0 al 2.°. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo re-
mate se hará ol servicio por administración también 
á perjuicio del rematante ó contratista. 
3. " Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servici i . 
Manila, 30 de Marzo de 1839.—El Presidente de 
la Junta, Luis R. de E l izalde.=Ap ro hado . = E l D i -
rector general de Administración Civil , López Ga-
mundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del material 
de escuelas. 
Don N N vecino de 
calle de núm se compromete á en-
tregar que detalla la relación número 
16 unida del expediente de su razón por la cantidad 
de (en letra y número) y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
Il tmo. Sr. Director general de Administración Civi l y 
publicado en la «Gaceta de Manila» de fecha 
Acompaña por separado el docnmeato qne acredita 
haber impuesto en la Caja do Depósitos de esta Ca-
pital la cantidad de . . . . . . . importe del 5 p g á 
que hace referencia la condición 4.a del cita ío pliego. 
Fecha y firma del prop 'líente. 
Relación de los colecciones de las manas do F i l i p i -
nas que, según presupuesto formado por la Junta admi-
nistradora del material de enseñanza, se necesitan para 
las escuelas de instrucción primaria de este Archipiélago, 
que habrán de adquirirse en pública subasta y de-
berán ser de la clase y por el valor qne á continuación 
se expresa: 
1600 mapas de Filipinas estampados en 5 
tintas, con la división de provincias y signos 
convencionales que indiquen las líneas tele-
gráficas establecidas, las de ferro-carril es en 
construcción y en provecto, los punto-' de 
escala de vapores correos,'las cabeceras de 
provincia y distrito. Sedes Episcopales, etc.: 
cada mapa estará montado en tela, con me-
dias cañas y cordón para colgar. . pfs. 4000 
Advertencia. 
Serán los mapas qne se subastan iguales, en de-
signación de Islas d i Archipiélago, rios, lagunas, pue-
blos y montes, como también en dimensiones y montaje 
al modelo que se tiene de manifiesto todos los dias no 
festivos de 8 á 12 de la] mañana, en la Secr taría de 
la Junta, establecida en el edificio de la Dirección 
general de Administraion Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=Elizalde. 
Plieg'O de condiciones administrativas que redacta 
la Junta creada por superior Decreto de fecha 16 de 
Enero último para la adquisición en subasta pública, 
del -material de enseñanza que se detalla en la rela-
ción que al final se inserta y q ie se destina á las 
escuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
1 * E l contrato se verificara en subasta pública ante 
l a | expresada Junta en el Salón de actos póblicos de 
la Dirección general de Adminisiracion Civi l , el dia 
13 del próximo mes á las nueve en punto de su 
mañana . 
2. * E l tipo para abrir postura es el de mi l ocho 
cientos setenta y cinco pesos (pfs 1875.) 
3. a Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser ma or dé edad y 
haber impuesto en met'.lico en la Caja de Depósitos 
de esta Capital el 5 p ^ del valor ^otal del servicio 
ó sea la cantidad de noventa y tres pesos setenta y 
cinco céntimos (pfs. 93 75). 
4.3 Constituida la Junta principiará el acto de la ' 
subasta á la hora señ-ilada dándose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus proporciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado estendidas 
en papel del sello 10.°, con arreglo al modelo que 
al final se inserta, expresando con la mayor claridad 
en letra y número la cantidad por que se compro-
metan á ejecutar el servicio los qne las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y cali-
ficándose los Depósitos, el Sr. Presidente dará n ú -
mero ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interesado. Una vez en t réga los los pliegos 
no podrán retirarse bao protesto alguno, quedando 
sugetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
578 5 Abr i l de 1889. Ganeta de Manila, 
y escrutinio de las proporciones por el órden de sn 
numeración, leyéndolas el Br. Presidente en altavoz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
J 8.a Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las más ventajosas se abrirá l i c i -
tación verbal por ím corto término que fijará el Pre-
sidente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
oándose el remate al que mf jore más su proporción. 
En el caso de que ninguno de ellos concediese bene-
íicio se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el níimero ordinal menor. 
O." No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de n ingún géneró acerca de la subasta sinó por 
ante la Dirección general de Administración Civi l , 
después de celebrado el remate, salvo sin embargo la 
vía contencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fondos 
locales y con la aplicación oportuna el documento de 
Depósito el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección de Administra-
ción Civi l , se eleve á escritura pública el contrato 
á satisfacción de dicho Centro Directivo. Los demás 
documentos serán devueltos en el acto á los inte-
resados. 
11 E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al espe-
diente de sil razón se elevará á la aprobación del 
referido Centro Directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arreglo 
á lo dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto 
de igo8. 
13. La caja central de fondos locales satisfará al 
contratista el importe total de las cartillas de Agricul -
tura, según remate, tan luego verifique la entrega de 
las mismas y después de firmada el acta de recep-
ción por todas las personas de la Junta y por el con-
tratista. 
Oblig'aciones del contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto de ad-
jutlicacion definitiva el Contratista otorgará la corres-
pondiente escritura de obligación y fianza consti-
tuyendo antes por este concepto en la caja de De-
pósitos el 10 p § del importe total del servicio ó 
sea la cantidad de ciento ochenta y siete pesos cin-
cuenta c é n t i m o (pfs. 187*50.) 
15. Hará en liega de las cartillas de agricultura 
en todo el mes de Agosto del corrienle año 
16c Las entregas de que trata la condición an-
terior se entienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de la 'Junta y en la habitación 
que se designe del edificio de la Dirección general 
de Administración Civi l , las cartillas que tiene la 
obligación de entregar hasta tanto que esto, se veri-
fique y sea reconocido, no se extenderá el acta de 
recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del Contratista reemplazar las 
cartillas que á juicio de las personas que com-
ponen la Junta, no sea admisible por sn mala ca-
lidad ó no ser igual á los modelos, como igualmente 
abonar el importe de los gastos del expediente y 
escritura. 
18. E l Contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de remate las cartillas que 
pueda necesitarle además del que por el piesente con-
trato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expre-
sadas en este pliego, se tendrá por resindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación k la pérdida del Depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia, del 1.° al 2.°. No 
presentándose proposición admisible psra el nuevo 
remate se hará el servicio por administración tam-
bién á perjuicio del rematante ó Contratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen i r ro -
gado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente de 
l a Junta, Luis E . de Elizalde.—Aprobado.—El D i -
rector general de Administración Civi l , López Ga-
mundi . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del material 
de escuelas. 
Don N . . , N vecino de 
cf He de núm se compromete á 
entregar . . que detalla la relación 
núm. 15 unida del expediente de su razón por la can-
tidad de (en letra y número) y con exfricta 
sugecion al pliego de condiciones aprobado por el Ilus-
trisimo Sr. Director general de Administración Civi l 
y publicado en la «Gaceta de Manila» de fecha 
Acom paña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de . importe del 5 p g á que hace 
referencia la condición 4. ' del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las cartillas de Agricultura que, s egún 
presupuesto formado por la Junta administradora del 
material de enseñanza, se necesitan para las escuelas 
de instrucción primaria de este Archipiélago, que ha-
brán de adquirirse en pública subasta y deberán ser 
de la clase por el valor que á continuación se expresa. 
15.000 cartillas de Agricultura filipina 
por D. Zoilo Espejo. . pfs. 1.875 
AdverLencia. 
Serán las cartillas de agricultura que se subastan 
iguales al modelo que se tiene de manifiesto tod'-s los 
dias no festivos de 8 á 12 de la mañana en la Secre 
taría de la Junta, establecida en el edificio de la Di-
rección general de Administración Civi l . 
Manila, 30 Marzo de 1889.—Elizalde. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE ALBAY. 
Hall ndose vacante las Escuelas de Instrucción p r i -
maria de niños de los pueblos de Sorsogon, Matnog, 
Payo, Bagamanoc y Caramoran de esta provincia do-
tada con el haber de 8 pesos mensuales y demás emo-
lumentos señalados á las de su clase, se anuncia al 
público, á fin de que las que deseen obtener dichas 
plazas presenten sus solicitudes documentadas con su-
gecion á lo que prescribe el Reglamento del ramo fe-
cha 20 de Diciembre de ^863, dentro del término de 
30 dias, contados desde la primera inserción de este 
anuncio en la «Gaceta oficial», fuite la comisión pro-
vincial de Instrucción primaria, por la que deberán ser 
examinados, ó en la Dirección general de Administra-
ción Civil, si los interesados proceden de la Escuela 
Normal. 
Dado en la casa Gobierno de Albay á 22 do Marzo 
de 1889.=Mariano Galiano. 
Hallándose vacantes las escuelas de instrucción pri-
maria de ñiños de los pueblos de Polangni, Pilar, Jo-
vellr.r, Barcelona, Matnog, Payo y Caramoran de esta 
provincia dotadas con el haber de diez pesos mensua-
les y demás emolumentos señalados á las de su clase, 
se anuncia al público, á fin de que los que deséen ob-
tener dichas plazas presenten sus solicitudes documen-
tadas con sujeción á lo que prescribe el Reglamento 
del ramo fecha 20 de Diciembre de 1863, dentro del 
término de 30 dias, contados desde la 1.a inserción de 
este anuncio en la ^Gaceta oficial, v- ante la comisión pro-
vincial de instrucción pr maria, por la que deberán ser 
examinados, ó en la Dirección gfneral de Administra-
ción Civil, si los interesados proceden de la Escuela 
Normal-
Dado en la casa Gobierno de Albay á 22 de Marzo 
de 1889 Mariano Galiana. 
» —ate 
E l Director del Laboratorio sucursal y depósito de Me-
dicamentos del Ejército de Filipinas. 
Hace saber: que debiendo proveerse en dicho Estable-
cimiento, una plaza de Guarda-almacén de 2 a cla^e con 
el habf r mensual de SO peso?, según disposición del 
Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas, los licen-
ciados del Ejército que «spiren á oc uparla, podrán pre-
sentar sus solicitudes, acompañadas de los documentos 
que acrediten aquella circunstancia y los que puedan 
servirles de mérito, si los poseen, en el local que ocupa 
la dirección del citado Laboratoiio, silo en el Hospital 
Militar,, todos los dias no fi liados de ocho á doce de la 
mañana , hasta el 20 de los corrientes, richas instancias 
se dirigdián al Sr. Director del laboratorio sucursal de 
Medie» mentes del Ejército. 
Manila, 3 de Abr i l de 1889.—Alejandro Alonso. 
Por providencia de veinte y nueve del m 
pasado, dictada en el expediente de su ^ 
Excmo. é Iltmo. Sr. Gobernador eclesiást* 
de Capellanías del Arzobispado, Sede-vacani1 
sacar á pública subasta para el dia ViernesV 
entrante, á las once en punto de la mafinn. 
trados de este Tribunal eclesiástico, el 
de las tierras situadas en el lugar doiK^:^ 
laya* g Daquila del pueblo de Santa Isubei j 
vincia de Bulacan, pertenecientes a la Caijf 
dada por D. José R-fael y Consortes, vap! 
llecimiento de su último poseedor el Tonsiír'11' 
Avenir de los Santos, con arreglo al pliego f 
nes que desde esta fecha, se halla de manifiest?' 
de mi cargo. 
Manila, 2 de Abri l de 1889.—Cuyugan. 
Por providencia de veinte y nueve del ^ 
pasado, dictada en el expediente de su r»? 
líxcmo. é Il tmo. Sr. Gobernador Eclesiástico 
Capellanías del Arzobispado, Sede-Vac-intn ' 
sacar á pública subasta, para el dia Lunegj 
Mayo entrante, á las once en punto de la 
los estrados de este Tribunal Eclesiástico 
miento de las tierras situadas en los lug| 
nados Licud nang Caningan y Pagsanjan, 
comprensión del pueblo de Pasig, perteneciai 
Capellanía fundada por doña Florencia delftj! 
arr glo al pliego de condiciones que desde el 
se halla de manifiesto en el oficio de mi (¡J 
Manila, 3 de Abr i l de 1889.—Cuyugan. ^ 
Por providencia de veinte y nueve del ^ 
pasado, dictada en el expediente de su 
Excmo. é Iltmo. Sr. Gobernador Eclesiásticoj 
Capellanías del Arzobispado, Sede-Va cante, J 
sacar á pública subasta para el dia Lúudl 
entrante, á- las once en punto de la luaña^  
estrados de este Tribunal eclesiástico, el aiTeal 
de las tierras situadas en el lugar denomiul 
del pueblo de Santa Isabel de la provincia di 
pertenecientes á la Capellanía fundada $m 
Santiago Tionson y Compañeros, con arregioij 
de condiciones que desde esta fecha se halíH 
fiesto en el oficio ie mi cargo. 
Manila. I.0 de Abri l de 1889.—Cuyug-au. 
Por providencia de veinte y nueve del mes próximo 
pasado, dictada en el expediente de su razón por el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Gobernador eclesiástico y Juez de 
Capellanías del Arzobispado, Sede-vacante, se manda sa-
car á pública subasta para el dia Viernes 3 de Mayo 
entrante, á las once en punto de la mañana, en los es-' 
trados de este Tribunal eclesiástico, el arrendamiento de 
l e s tierras situadas en los parajes denominados Pangui-
nay del pueblo de Biíraa y Turo del de Bocaue, ambos 
de la provincia de Bul can, pertenecientes á una de las 
Capellanías fundadas por D.a. Beatriz Coronel, que po-
seia el finado Presbítero D. Víctor Aleñas, con arreglo 
al pliego de condiciones que desde esta fecha se halla de' 
manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 1.° de Abri l de 1889.—Cuyugan. 
Por providencia de veinte y nueve del mes próximo 
pasado, dictada en el expediente de su razón por el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Gobernador eclesiástico y Juez de 
Capellanías del Arzobispado, Sede-vacante, se manda 
sacar á pública subasta para el dia Miércoles 8 de Mayo 
entrante, á las once en punto de la mañana , en los 
estrados de este Tribunal eclesiástico, el arrendamiento 
de las tierras situadas en los parages dei ominados Lu-
mang Sagad, Umplea, Pisón y Mabolo, los tres primeros 
del pueblo de Pasig y el último del de Cainta. pertene-
cientes á la Capellanía fundada por D.* Magdalena Pinga, 
con arreglo al pliego de condiciones que desde esta fe-
cha se halla de manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 2 de Abri l de 1889.—Cuyugan. 
F r o v i d e n o i a s j n a i c i a l i 
Por próvidencia del Pr. Juez de primera insiaos 
trito üe Binondo, rf caída en las actuaciones ques 
en este Juzgado, contra Francisco Villanuev., poi la 
llama y emplaza á Rufln de los Santos. r!; 
pueblo de Hagonoy, provincia de Eulacan, \nda,M 
Aj olonia Tuto Rej" s 5 fcei v-nca Arellano. li j. yi 
ticamente de la primera, para que por el iirmii? 
contados desde la publicación del prest í i» (dicto 
ceta oficial», comparezcim en este Juzgado pnra pn^ f 
ración en dichas actuaciones; apercibidas qu df nf 
les pararán los perjuicios que en derecho hub ere ln 
Binondo y oficio de mi cargo á 2 de Abr.l de M 
Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instáis 
trito de Binondo, recaída en la causa m m. 6'06 
este Juagado contra Benedicto Nivado, por birlo, .;efl 
emplaza á los chinos ¡-o-T: neo infiel, casacio, deyáacw 
oficio personero, natural de Chinean Impt' o (¡e (T 
de la calle de. Resano núm 15, de este aiiilal; 
y Dy-Voco, vecinos también de la misrmi cll»', 
el término de 9 dias, ti nlsdos desde la pulí1'*'! 
en la «Gaceta oficial» de esta Capital, coirp- rucm* 
gado para prestar decían cion en dicha cai s , «H 
de no hacerlo, se les pararán los perjuicio.- qsf 
hubiere lugar. .. S 
Binondo y oficio de mi cargo á l.o de Aorii u» 
fael G. Llanos. 
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Don Adolfo Gfcrcia de Castro, Juez de pr meia 'Cj*' 
piedad de esta provincia,, que de esinr en p^ "^  
sus funciones, o^ el presente Escribano doy ^ 
Por el presente cito, llamo y -¿mplazo ül'^'^ ^ 
tiago A^baza. vecino de Hagonoy de esta P^ 111';"''^  
de 9 üias, contados desdóla publ c301"^  
<iG«ceia,> se presente en esi< J"'- , 
el termino d 
edicto en la 
en 
huno; en la inttl gei ci» que de no . — r * tóü 
término, se sustanciará la causa, paránuoie1"51' 
en derecho hubiere lugar. 4y,; 
Dado en el Juzgodo de Bulacan á i.o ™ ^ 
Adolfo G.4 de Castro.—Por mandado de su bna., u 
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Don Isidoro Gómez Plana, Juez 'de primera ^ 
de 26 afios de edf d, naluia; de Malmao. pn ^ 
sidtnte en Mamburao de esta de Mindoro V ^ 
en la ca^a núm. 882 que se sigue de onc'"eii4| 
contra el mismo por incendio, para 9u'''|,¿j)tói| días, contados desdeja publicación-el presen ^ 
este Juzgado ó en sus estados á decía r r . , ^ 
car. < s que contra e¡ mismo resultan en 'ar¿ 1 
que de lo contrarié se sustanciará y ieTn. nUe 
ausencia y rebeldía, parándole los perju cios 1 
biere lugar. . . „an j i . 
Dado en elJuzgado de Mmdoro, tapp'*1', ¡t 
1889.—Isidoro Gómez Plana.—Por mandaJO " 
Moreno. 
Don Hilario Calvan y Hernández, Capitán f 3 | 
Regimiento de iberia rúm. 2. In^pr¡l ú** 
causa que se s gue por el delito d-- prinJ 
e soldado del mismo cuerpo Crisan o UT"'^  WJ 
Usando de la.- facultades que me conci u (ii enj 
miento, por este tercer y último edict-^ e[1 el^ ( 
al mencior ado Crisanto Groa, pan '¿".^ ....lou % l 
dias. á contar de de la focha de Pub .p esU» P f»/ 
comparezca en el cuartel de la Lum t« ^par'1',lf jj 
indagatoria, previniéndole que de no i^jf. 
clonado p'azo, se le seguirán los perj» Cii^-
Mumla, 29 de Marzo de l889.=Hiiario w y 
dato, José Carmena. —-^víí i 
IMP. DE RAM RÜZ Y Ü O M P . — - M A ^ 
